



―Je suis caché et je ne le suis pas.






































Le spectacle de la vie élégante et des milliers d’existences flottantes
qui circulent dans les souterrains d’une grande ville, ―― criminels
et filles entretenues, ―― la Gazette des tribunaux et le Moniteur








与えられた万華鏡」kaléidoscope doué de conscience と化すことにつな
がる。町を歩く群衆の忙しげな意味なき身振りから発せられるエネルギー





Multitude et solitude : termes égaux et convertibles pour le poète
actif et fécond. Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non














me catin に，courtisanes に見立て，最後にこう呼びかけている。
Anges revêtues d’or, de pourpre et d’hyacinthe,
O vous ! soyez témoins que j’ai fait mon devoir
Comme un parfait chimiste et comme une âme sainte.
Car j’ai de chaque chose extrait la quintessence,













N’est-il pas l’habit nécéssaire de notre époque, souffrante et por-
tant jusque sur ses épaules noires et maigres le symbole d’un deuil
perpétuel ? (...) Rermarquez bien que l’habit noir et la redingote ont
non seulement leur beauté politique, qui est l’expression de l’égalité
universelle, mais encore leur beauté poétique, qui est l’expression
de l’âme publique; ―― une immense défilade de croque-morts,
croque-morts politiques, croque-morts amoureux, croque-morts
bourgeois. Nous célébrons tous quelque enterrement.4)
ボードレールにおける「現代性」が，そもそもは「1846 年のサロン」




















術の一形式としての殺人について」De l’assasinat considéré comme un des










































ったことに注意すべきであろう。「1846 年のサロン」から 1863 年の『現
代生活の画家」に至るまで，彼は終始一貫して偉大な主題の劇的な表現を






























ら天才たちのそれに比較しながらも，Vous n’êtes que le premier dans la






















« Les illusions, ―― me disait mon ami, ―― sont aussi innom-
brables peut-être que les rapports des hommes entre eux, ou des
hommes avec des choses. Et quand l’illusion disparaît, c’est-à-dire
quand nous voyons l’être ou le fait tel qu’il existe en dehors de
nous, nous éprouvons un bizzare sentiment, compliqué moitié de
regret pour le fantôme disparu, moitié de surprise agréable devant













Dans la peinture, il s’étabit comme un pont mystérieux entre
l’âme des personnages et celle du spectateur.9)
ボードレールはそのような考えをさらに発展させて，次のように述べて
いる。
Qu’est-ce que l’art pur selon la conception moderne ?
C’est créer une magie suggestive contenant à la fois l’objet et le









年に制作した「テュイルリーの音楽会」La musique aux Tuileries は，彼
が現代人の衣装と風俗を捉え，ボードレールの現代性の呼びかけに応える
かたちでモチーフが選択された作品である。ちなみにボードレールの「現












































Chaque personne est une simple tâche, à peine déterminé, et
dans laquelle les détails deviennent des lignes ou des points noirs.
Si j’avais été là, j’aurais prié l’amateur de se mettre à une distance
respectueuse; il aurait alors vu que ces tâches vivaient, que la foule
parlait, et que cette toile était une des œuvres caractéristiques de

































この作品のタイトルはフランス語では La musique aux Tuileries であ
る。la musique の語義としての「音楽会」という意味は，Larousse du













































































Je n’ai sur lui que peu de détails biographiques. La vie d’un artiste,
en nos temps corrects et policés, est celle d’un bourgeois tranquille,
qui peint des tableaux dans son atelier comme d’autres vendent du
poivre derrière leur comptoir. La race chevelue de 1830 a même,
Dieu merci ! complètement disparu, et nos peintres sont devenus


























は 1832 年パリに生まれ，1849 年，18 歳のとき，第一志望の海軍兵学校
の受験に失敗して画家になる決意をした。だが父親の勧める Ecole des
Beaux-Arts には進まず，翌年にはグロの弟子で当時のフランスでは数少


















Je ne sais rien, je ne connais rien (...). N’ayant aucune instruction,
je sens que je ne puis inspirer de sympathie que par une profonde
sincérité; ce spectacle d’un homme qui ne doit ce qu’il a qu’ à son
épreuve de la vie, ses observations et les débris de renseignements
et des livres qui sont venus jusqu’ à lui comme des épaves, suffira-







































































































































































































































































(...) la profondeur des perspectives augmentée par la pensée des
drames qui y sont contenus, aucun des éléments complexes dont


































「不意を打たれたニンフ」La nymphe surprise の連作へと続く。そして


























































































































さまざまな役を演じる。ムーランは「流しの歌手」La chanteuse des rues
（図版 4）においては男物の帽子を被った性的に未熟な女として飲み屋から















































Il paraît qu’il faut que je fasse un nu. Eh bien ! je vais leur en faire
un. Quand nous étions à l’atelier, j’ai copié les femmes de Giorgione,
les femmes avec les musiciens. Il est noir, ce tableau. Les fonds ont
repoussé. Je veux refaire cela et le faire dans la transparence de





























































Si un peintre patient et minutieux, mais d’une imagination mé-
diocre, ayant à peindre une courtisane du temps présent, s’inspire
(c’est le mot consacré) d’une courtisane de Titien ou de Raphaël,
il est infiniment probable quil fera une œuvre fausse, ambiguë et
obscure. L’étude d’un chef d’œuvre de ce temps et de ce genre ne
lui enseignera ni l’attitude, ni le regard, ni la grimace, ni l’aspect
vital d’une de ces créatures que le dictionnaire de la mode a succes-
sivement classées sous les titres grossiers ou badins d’impures, de



































そもそも「売春する」prostituer とは，ラテン語の pro (en avant) +

























Quand lasse de songer l’Olympia s’éveille
Le printemps entre aux bras du doux messager noir.
C’est l’esclave à la nuit amoureuse pareille
Qui veut fêter le jour délicieux à voir.
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Les paveurs rue Mosnier と，「舗石を敷かれたモニエ通り」La rue Mosnier
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